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A. VÜRTHEIM. 
Daar ten gevolge van da tegenwoordige tijdsomstandigheden 
de gewoonlijk in Nederland gebruikelijke kalimeststoffen, zoc-
als ruwe en gezuiverde kalizouten, moeilijk te verkrijgen zijn, 
waardoor ter voorziening in de kalibehoefte andere kalihoudende 
stoffen gebruikt moeten worden, heeft het Bijkslandbouwproef-
station te Maastricht in den laatsten tijd meer aandacht aan deze 
stoffen geschonken, teneinde van de samenstelling en herkomst 
wat meer te weten te komen. Een en ander hleteift er toe geleid, 
dat onder meer een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar de 
samenstelling van de in Nederland, vooral in den Achterhoek, 
vrij1 veel toegepaste kaliasch. 
Doordat gebleken was, dat het kaligehalte van verschillende 
kaliaschmonsters, welke in den loop van een jaar onderzocht waren, 
zeer uiteen liep, mocht het van belang geacht woorden een meer 
uitvoerig onderzoek in te stellen naar de andere bestanddeelen. 
Aangaande de herkomst van het produkt kon, ten gevolge van den 
oorlogstoestand, ter plaatse geen onderzoek ingesteld worden en 
moest voorloopig genoegen genomen worden met enkele monde»-
linge mededeelingen. 
Kaliasch ontstaat bijl dei ijzerbereiding. De gassen, welke den 
hoogoven verlaten, de z.g. „Gichtgassen", sleepen vaste stof-
deeltjes met zich mede, welke men in daarvoor bestemde con-
densatieruimten laat afzetten. Hierdoor ontstaat een lichtgrij's tot 
bruin gekleurd poeder „Flugstaub", dat onder den naam van 
kaliasch verhandeld wordt. De groofce verschillen in samenstelling 
zullen waarschijnlijk hun oorzaak wel vinden in de soort erts, 
welke gebruikt is geworden. 
In een groot aantal kaliaschmonsters van zeer uiteenloopend 
voorkomen, werd, naast het in mineraalzuur oplosbare kali-
gehalte — de maatstaf waarnaar de waarde van dit produkt 
gewoonlijk beoordeeld wordt — tevens het in water oplosbare 
kaligehalte bepaald, waarbij bleek, dat op enkele uitzonderingen 
na, ongeveer 84 pet. van de in mineraalzuur oplosbare kali in 
water oplosbaar was. Deze gegevens stelden in staat een dries-
tal monsters uit te zoeken, waarvan genoemde verhoudingscijfers 
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sterk uiteen liepen. In het volgende is het resultaat van het 
onderzoek van deze drie- monsters neergelegd. 
In het Landbouwkundig tijdschrift van 1898 geeft Prof. 
A. M a y e r in een artikel over de bemestingswaarde van kali-
asch, een overzicht van de samenstelling van dit produkt. De 
volgende cijfers worden daarbij genoemd. 
Vocht 0,4— 0,8 pet. 
Grloeiverlies . . . . . . 0,1— 1,6 „ 
Koolzuur . . . . . . . 1,0 „ 
Kiezelzuur 7,6—20,2 „ 
Phosphorzuur . . . . 0,4— 0,7 „ 
Zwavelzuur . . . . . . 4,9— 8,6 „ 
Kali 6,0—15,0 „ 
Kalk 18,0—18,9 „ 
Magnesia . . . . . . . 2,7— 6,3 „ 
IJzeroxyde 15,7—18,0 „ 
Mangaanoxydule . . . 10,1 „ 
Het ehloorgehalte wordt in bet bovenstaande niet opgegeven, 
omdat dit volgens voornoemden schrijver gering was; eveneens 
worden om dezelfde reden geen cijfers genoemd voor het gehalte 
aan sulfiden, cyaan- en rhodaanverbindingen. Evenwel mag het 
(niet geheel van belang ontbloot geacht worden ook omtrent deze 
in kaliasch voorkomende verbindingen eveneens enkele gegevens 
te bezitten. 
De drie onderzochte kalia.schmonsteirs, waarvan er twee licht-
grijs van kleur waren en een donkerbruin gekleurd was, reageer-
den tegenover lakmoes sterk alkalisch, losten gemakkelijk op in 
Konings, water, waarbij de oplossing der bruine asch donkergeel 
en die der beide lichtgrijze lichtgeel gekleurd was. 
Het vochtgehalte werd bij1 100° C. in een lichtgasstroom be-
paald, bet gloeiverlies door voorzichtig gloeien in een platina-
schaal tot constant gewicht, terwijl een sterk nagloeien geen gei-
wichtsverandering meer teweeg bracht. Gevonden werd voor: 
Vocht. Grloeiverlies (zonder vocht). 
No, 1 1,52 pet. 3,42 pet 
„ 12 . . . . . . 1,74 „ 4,39 „ 
„ 3 4,48 „ 2,83 „ 
Zoowel het in mineraalzuur oplosbare, als het in water oplos-
bare Icaligehalte werd op de gewone wijize volgens de over-
chloorzuur-methode bepaald, waarbij voor de drie monsters aan 
K2 O werd gevonden : 
In mineraalz. oplosbaar. In water oplosbaar. 
No, 1 . . . . . 12,0 pet. 7,6 pet 
„ 2 12,5 „ 8,7 „ 
„ 3 20,2 „ 17,1 „ 
Van No. 1 lost 63,3 pet., van No. 2 70 pet. en van No, 3 
84,6 pet. van het totaal kaligehalte in water op. 
Aan kiezelzuur, opgegeven als Si 02 , werd gevonden in No. 1 
24,30 pet., in No. 2 12,18 pet. on in No. 3 16,44 pet. 
Aan ijzer en aluminium werd gevonden, berekend als oxyden, 
F e 2 0 3 en A1 2 0 3 : 
IJzer. Aluminium. 
in No, 1 . . . . 5,34 pet. 0,50 pet. 
„ 2 38,40 „ 3,80 „ en 
„ „ 3 6,72 „ 0,92 „ 
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Voer mangaan Mn O werd gevonden: 
No. 1 10,60 pet., NOL 2 3,85 pet., No. 3 3,50 pet. 
Hoewel de eene kaliasch meer kalk bevat dan de andere, is 
hiervan in alle drie de monsters een vrij belangrijke hoeveelheid 
aanwezig. Kalk (Ca O) gevonden : 
No, 1 23,60 pet., No, 2 10,76 pet., No. 3 17,40 pet. 
In de filtraten der kalkbepalingen werd magnesium bepaald 
en als Mg O opgegeven : 
No. 1 8,93 pet , No. 2 5,15 pet , No, 3 1,77 pet. 
Phosphaten, bepaald volgens de methode van v o n L o r e n z , 
waren in uiterst geringe hoeveelheid aanwezig: in No, 1 ont-
braken zij geheel. De beide andere monsters bevatten aan phos-
phaten, opgegeven als P2 0 6 : 
No. 2 0,18 pet., NOL 3 0,17 pet. 
Door weinig stof met veel verdund zoutzuur te koken, werden 
alle sulfaten, ook eventueel gips, in oplossing gebracht en op 
de gewone manier bepaald. 
Uitgedrukt in S0 4 bevatte No, 1 0,12 pet., No, 2 2,70 pet. en 
No. 3 1,13 pet. 
De renk naar zwavelwaterstof, bij het koken van kaliasch met 
zuur. wijst op do aanwezigheid van sulfiden, welke bepaald wer-
den door uitkoking met zuur en opvanging in loog. Na oxydatie 
met broom tot sulfaten, werden deze op de gewone wijze be-
paald en opgegeven als H2 S. No, 1 bevatte 1,58 pet., No. 2 
0,65 pet., No. 3 1,31 pet. Chloriden, Cyaniden en rhodaniden 
werden naast elkaar titrimetrisch bepaald volgens v o n L i e b i g 
(zie Treadwell II, blz. 604, enz., 6e druk). 
In tegenstelling met de indertijd door Prof. M a y e r onder-
zochte monsters bleken chloriden wel aanwezig te zijn; in mon-
ster No. 3 werd 12,66 pet. chloor gevonden, daarentegen be-
vatten de monsters No. 1 en 2 resp. 0,89 pet. en 1,24 pet. chloor. 
Gebruik van kaliasch bij voor chloorgevoelige planten kan dus 
niet zonder meer in alle gevallen aanbevolen worden. 
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Cyaniden bleken slechts weinig aanwezig te zijn, n.1. in No. 1 
0,21 pet., in No. 2 0,10 pet. en in Na. 3 0,21 pet. CN, terwijl 
het percentage rhodaniden in No. 1 0,30 pet., in Na. 2 0,12 pet. 
en in .No. 3 0,83 pet. CN S bedroeg. 
Andore stikstofverbindingen als de genoemde Cyaniden en 
rhodaniden werden niet gevonden. 
Het wairmmgehalte, opgegeven als Na8 O, liep voor de drie 
onderzochte monsters niet sterk uiteen. In No. 1 werd 7,47 pet., 
in Na. 2 7,85 pet. en in Na. 3 8,94 pet. gevonden. 
Aan carbonaten werd gevonden in Na. 1 3,60 pet., in No. 2 
2,10 pet. en in Na. 3 3,10 pet. CO> Bij! de bepaling hiervan 
werd rekening gehouden met de sulfiden, welke vooraf aan koper-
sulfaat werden gebonden. 
Overzicht van de verkregen analysecyfers. 
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Uit deze cijfers blijkt, dat er van een gemiddelde samenstelling 
van kaliasch moeilijk sprake kan wezen, aangezien d© gehalten 
nogal uiteen loopon. Het zuurstofgehalte is niet bepaald. Aan-
nemende dat dit element wel hoofdzakelijk aan de aanwezige 
metalen gebonden is, zou dit misschien van beteekenis kunnen 
zijïi in monster Na. 2, hetwelk een zeer belangrijk hoager ijzer-
gehalte heeft dan de monsters 1 en 3. 
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Ueber die Zusammensetzung von Kaliasche. 
{Kurze Zusammenfassung obiger Ausführungen). 
Die Gase, welche bei der Eisenbereitung den Hochofen ver-
lassen, die sogenannten Gichtgase, führen feste Teilchen mit 
sich, welche sich in den Form eines braunen Pulvers nachher 
absetzen. 
Dieser Pulver, Flugstaub genannt, findet unter dem Namen 
Kaliasche als Düngemittel Verwendung, dessen Dünge wert nach 
de,m Gehalt an in Mineralsäure löslichen Kali bemessen wird. 
Rund 80 pct. des Gehalts an total Kali ist in Wasser löslich. 
Der Kaligehalt, sowie die Menge der andren zusammensetzen-
den Bestandteile schwanken dermaszen, dass von einar mittleren 
Gehaltaufgabe kauern die Rede sein kann. 
Drei untersuchten Muster ergaben aufgegebene obenstehende 
Zusammensetzung. 
Der hohe Gehalt an Ohlor von No. 3 dürfte die einwandfreie. 
Benutzung als Düngemittel wenigstens für Chlorfeindliche Ge-
wächse im Wege stehen. 
